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"Sie haben den See mit ihren e igenen Händen gegraben (B /H/A: Sie haben mit 
ihren e igenen Händen g e g r a b e n ) . / Der Nun ist aus ihm h e r v o r g e k o m m e n aus der 
T i e f e der Millionen von Mill ionen. / Es e n t s t a n d S c h e d e t , "das G e g r a b e n e der 
be iden H ä n d e " sag t man zu i h m . " 
Bei der Erzählung hande l t es s ich e indeu t ig um e ine Ätio logie zu der Schre ibung 
* ° ( ä § ' des O r t s n a m e n s Schede t (Krokodi lopol is ) . Desha lb ist d ie auch sonst 
mögl iche Erklä rung des O r t s n a m e n s Schede t als "durch G r a b e n G e b i l d e t e s " ^ 
0. ä . um Werkzeuge, "d ie beiden H ä n d e " , e r w e i t e r t . 
Der myth i sche Vorgang als so lcher ist l e ich t vers tänd l ich : Die G ö t t e r graben 
im Bere ich des s p ä t e r e n Schede t so t i e f , d a ß s ie bis zum Urgewässe r vors toßen , 
das d a r a u f h i n aus se ine r unendl ichen T i e f e hervorqui l l t und ­ so müssen wir 
e rgänzen ­ das g e g r a b e n e Loch a ls See f ü l l t . 
n 
N a t ü r l i c h w ä r e es auch mögl ich , das Wort sc// mit " s c h ü t z e n " zu ü b e r s e t z e n , 
da die Schre ibung in beiden Fä l l en gleich i s t . Die Verbindung mit dem n a c h f o l ­
genden Satz , in dem der Nun genann t wird , de r aus der T i e f e k o m m t , w ä r e 
dann a l le rd ings weniger eng . 
Die Wahrsche in l i chke i t , daß e s s ich bei d e m hier v e r w e n d e t e n Wort sdj t a t s ä c h ­
lich um das Wort ' g r aben ' h a n d e l t , wird durch e ine a l t e Para l l e l e zu diese r Ä t i o ­
logie g e s t ü t z t . Sie ze ig t , daß d ie Vors te l lung , daß G ö t t e r in myth i s che r Zei t 
e inen See graben , nich t ungewöhnl ich i s t . Die g e n a n n t e Para l l e l e s t a m m t aus 
Q 
den S a r g t e x t e n und sch i lde r t den Kampf zwischen Horus und Seth in Heliopol is . 
Dieser Kampf ist so verbissen , daß d ie F ü ß e de r be iden K ä m p f e r den Boden 
t i e f a u f w ü h l e n und in dem dadurch e n t s t a n d e n e n Loch e in See e n t s t e h t . 
S — / / P ^ S * a 15t 5*08 
" . . . i h r e Füße gruben (idj) den See d e s G o t t e s in Hel iopol i s . " 
Die Wortwahl fü r das G r a b e n ist hier d ie gle iche wie in de r Ätio log ie fü r 
S c h e d e t . 
Für die I n t e r p r e t a t i o n von H e r o d o t s Ber ich t über den M o e r i s ­ S e e e r g e b e n s ich 
nun f o l g e n d e Schlüsse : 
1. Der Ber ich t über den mit Hand g e g r a b e n e n M o e r i s ­ S e e geh t auf e ine ä g y p t i ­
s c h e Ätio log ie zurück, d ie d e n O r t s n a m e n Schede t (Krokodi lopol is ) als von den 
G ö t t e r n " m i t den Händen g e g r a b e n " e r k l ä r t . Diese Ätio log ie ist uns zwar e r s t 
aus der römi schen Zei t im "Buch vom F a y u m " ü b e r l i e f e r t , aber man wird a n ­
n e h m e n d ü r f e n , daß s ie schon viel f r ü h e r e n t s t a n d e n i s t . Da nun der Ber ich t 
H e r o d o t s auf e ine r mytho log i schen Ü b e r l i e f e r u n g b a s i e r t , war und ist j e d e r 
Versuch zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t , im Gebie t des Fayum e inen von Menschenhand 
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Anmerkungen: 
1) Eine Zusammenfassung der Forschungsgeschichte findet man bei O. Armayor: 
Herodotus' Autopsy of the Fayoum: Lake Moeris and the Labyrinth of Egypt, 
Amsterdam 1985, S. 20ff. 
2) Zur Einschätzung Herodots s. z.B. D. Fehling: Die Quellenangaben bei Herodot, 
Berlin 1971. Vgl. auch LÄ s.v. Herodot, bes. Anm. 12. 
3) Mit dem Namen "Buch vom Fayum" wird hier die Lokalmonographie des 
Fayum bezeichnet, die in mehreren Handschriften überliefert ist. Eine Publikation 
dieser Handschriften wird z.Zt. vom Verf. vorbereitet. 
4) Die Abkürzungen in der nachfolgenden Textzusammenstellung lösen sich auf 
als: B/H/A = pBoulaq I u. II, pHood, pAmherst VIII; Bo. A = Botti, Text A; T. 
24 = pTebt. Tait 24. 
Textnachweis: pBoulaq I, Z. 2 und ein unpubliziertes Fragment des gleichen 
Papyrus; G. Botti: La Glorificazione di Sobk ... (AnAe 8), Copenaghen 1959 
Taf. VIII, Z. 16f.; J. Tait: Papyri from Tebtunis ... (Texts from Excavations 3), 
London 1977, Papyrus Nr. 24. 
5) S. Gauthier, DG V, S. 150. 
6) S. Morenz, in: ZÄS 99, 1972, S. XIII. 
7) Es gibt auch Ätiologien für den Ort Schedet, die sich auf die Bedeutung des 
Wortes Sdj = schützen beziehen, z.B. pBoulaq II (Mariette, pl. 2 - Buch von der 
Himmelskuh, 8. Zeile). 
8) CT I, 19 d - 20 a (nach Text T9C). S. dazu: Faulkner, in: JEA 48, 1962, S. 
172; ders.: The Ancient Egyptian Coffin Texts, Vol. I, Warminster 1973, S. 4, 
Anm. 3; B. Geßler-Löhr: Die heiligen Seen ägyptischer Tempel (HÄB 21), 1983, 
S. 28. 
9) Vgl. Herodots Bericht zu den Nilquellen: Beinlich, in: ZÄS 106, 1979, S. l l f f . 
10) Ein erster Hinweis auf die Möglichkeit solcher Zusammenhänge findet sich 
schon bei Yoyotte, in: BIFAO 61, 1962, S. 92, Anm. 3; Zum Zusammenhang von 
Elephantine und dem Fayum s. auch: Beinlich, in: MDAIK 43 (im Druck). 
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